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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES
Аннотация:
Рассматривается эволюция представле-
ний о браке и супружеских обязанностях 
в XVII веке в Англии. Исследование прово-
дится на основе проповедей новобрачным, 
опубликованных в 1620-е годы известным 
умеренным пуританином Томасом Гатей-
кером: «Краткое изложение брачных обя-
занностей» (1620), «Хорошая жена — дар 
Бога» (1620/23) и «Совершенная жена» 
(1623). Подчеркивается, что данные про-
поведи представляют собой богатый ис-
точник о браке раннего Нового времени. 
Обращение к ним позволяет понять исто-
ки изменений в традиционных гендерных 
практиках, привнесенных пуританами 
в XVII веке. Автор демонстрирует, что, 
в отличие от англикан и католиков, пурита-
не на первое место в целях брака выносят 
дружеский союз между мужчиной и жен-
щиной, служащий спасением от одиноче-
ства, а не рождение детей. Автор также де-
лает вывод о том, что пуритане полагались 
на традиционные представления о патри-
архальных основаниях брачного союза, од-
нако место и роль женщины в нем активно 
пересматривались, и женская добродетель 
начала занимать достойное место в благо-
честивой общине. 
Abstract:
The author of the article examines 
the evolution of ideas about marriage and 
matrimonial duties in the 17th century in 
England. The study is based on sermons 
to newlyweds published in the 1620s by 
the famous moderate Puritan Thomas Gataker: 
“A Summary of Marital Responsibilities” 
(1620), “A Good Wife is a Gift of God” 
(1620/23), and “A Perfect Wife” (1623). It 
is emphasized that these sermons are a rich 
source of early modern marriage. Addressing 
them allows us to understand the origins 
of changes in traditional gender practices 
introduced by the Puritans in the 17th century. 
The author demonstrates that, unlike Anglicans 
and Catholics, Puritans put the friendship 
between a man and a woman in the first place 
for the purpose of marriage, which serves as 
a salvation from loneliness, and not the birth 
of children. The author also concludes that 
the Puritans relied on traditional ideas about 
the patriarchal foundations of the marriage 
union, but the place and role of women in it 
was actively revised and female virtue began 
to take its rightful place in a pious community. 
Ключевые слова: 
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пуритане; брак; наставления в браке; обя-
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1. Введение
Брачно-семейные отношения в любую эпоху отражают специфику обще-
ства. В первой четверти XVII века в английском обществе происходит ряд 
изменений в понимании брачного союза, целей вступления в брак, ролей 
супругов в браке и, как следствие, места женщины в обществе, что нашло 
отражение в интеллектуальной традиции того времени. Источником для ана-
лиза подобных изменений в XVII веке служат проповеди новобрачным. Что 
характерно, именно в пуританской среде обретают наиболее ясные черты но-
вые взгляды на брак и семью. Такие стратегии пуритан, как опора на личный 
опыт, широкое использование грамотности и привнесение духовных вопро-
сов во все виды жизнедеятельности, сильно повлияли на духовность женщин 
и их традиционные роли в обществе. В то же время трансформации традици-
онных гендерных практик изменили и сам пуританский образ жизни. 
Наиболее ярко эти тенденции нашли свое отражение в проповедях 
новобрачным, написанных в 1620-е годы видным членом лондонского 
пуританского сообщества, уважаемым ученым, проповедником Томасом 
Гатейкером (1574—1654). Следует отметить, что он получил блестящее 
образование в колледже Св. Иоанна в Кембридже, что позволило ему впо-
следствии самому читать лекции в Линкольнс-Инн (1601—1611), а затем 
сорок три года исполнять обязанности священника в Ротерхите, графство 
Суррей [Willen, 2007]. Особый интерес представляют три его проповеди: 
«Краткое изложение брачных обязанностей» (посвящена Роберту и До-
роти Кук, 1620), «Хорошая жена — дар Бога» (мистеру Джону Скадамо-
ру и миссис Элизабет Скадамор, его супруге, 1620/23) и «Совершенная 
жена» (Сэру Роберту Харли, рыцарю и леди Бриллиане, его супруге, 1623), 
прочитанные на свадебных церемониях и впоследствии опубликованные. 
Обращение к проповедям Гатейкера позволяет проследить, как пуритане 
активно пересматривали понятие брака. Их проповеди и трактаты подчер-
кивают, что брак служит благочестивому сообществу, объясняют природу 
брачного завета и обязанности мужа и жены. 
Однако известность Гатейкеру принесли далеко не его проповеди, 
а произведение «Апологетические рассуждения», которое он опубликовал 




крывает важные аспекты проповедуемого им пуританства: его склонность 
связывать английское благочестие с континентальной реформацией, его 
существенную умеренность и, прежде всего, его зависимость от печати 
для убеждения и назидания благочестивого сообщества. Наиболее инте-
ресным в этом списке является последний пункт, потому что обращение 
к печати в сочетании с практикой «живого слова», «живой проповеди» 
было характерно для пуритан. Использование Гатейкером печати как осо-
бого ресурса коммуникации эволюционировало в течение его долгой ка-
рьеры, пока, после 1640 года, она не стала совершенно незаменимой для 
его взаимодействия с благочестивым сообществом. 
2. Взгляды пуритан на цели брачного союза
Несмотря на то, что термин пуританин пользовался большой популяр-
ностью в XVII веке, его содержание все еще остается спорным. Существу-
ет достаточно ограниченное количество работ, где рассматривались бы не 
доктринальные основы пуританизма и его связь с Английской революцией, 
а взаимодействие между пуританизмом и гендером. Многие исследователи 
подчеркивают патриархальный характер пуританской семейной модели. Од-
нако Д. Уиллен оспаривает этот факт, замечая, что в историографии одно-
боко представлен взгляд на гендерные роли в семье пуритан, а социальная 
теория расходится с практикой. Она отмечает, что действительно «теплые 
и любящие браки не препятствовали практике патриархата, тем более что 
женщины сами усвоили общественное учение о надлежащих гендерных ро-
лях, узаконившее мужскую власть … Учитывая патриархат в семье, обще-
стве и церкви, и католички, и протестантки традиционно использовали ре-
лигию как один из немногих путей, доступных им для придания смысла сво-
ей жизни» [Willen, 1992, p. 565—566]. Д. Уиллен отмечает, что пуританство 
особенно привлекало женщин, потому что носило практический характер. 
Действуя в обществе, которое ценило женское благочестие и ожидало его, 
женщины могли стремиться к более высокому статусу внутри общины веру-
ющих [Willen, 1992, p. 563]. У пуритан даже был специальный термин для 
обозначения благочестивых женщин, которым гарантировано спасение, их 
называли избранными леди (ladies elect). Они выступали объектами хвалеб-
ных посвящений в книгах, предметами панегириков и проповедей, образца-
ми для подражания, достойными похвалы [Willen, 1992]. Важным в данном 
ключе также является исследование Д. Барнс о влиянии брачной проповеди 
Гатейкера на повседневную жизнь супружеской пары Харли [Barnes, 2017], 
где на основе сохранившейся переписки леди Брилианны Харли со своим 
супругом реконструируются пуританские стратегии в семейных взаимоот-




Несмотря на некую общность взглядов пуритан на брак, они претер-
пели определенную эволюцию начиная со второй половины XVI века. Во 
втором молитвеннике короля Эдуарда VI («Книга общих молитв», 1552) 
указаны следующие причины для вступления в брак: «Во-первых, для де-
торождения. Во-вторых, [брак] был назначен как средство от греха и во 
избежание блуда. <...> В-третьих, для взаимного общества, помощи и уте-
шения, которые один должен получать от другого как в благополучии, так 
и в несчастьях» [Цит. по: Johnson, 1969, p. 343]. Пуритане же считали, что, 
когда Бог представил Еву Адаму, Он торжественно создал первый брак, 
который когда-либо существовал, и тем самым благословил брак как тако-
вой. Пуританские богословы выступали против доминирующего католи-
ческого и англиканского понимания брака, которое рассматривало сексу-
альное общение напрямую связанным с падением человека. 
Так, католики и англикане рассматривали в качестве основного би-
блейского текста, регулирующего учение о браке, следующий постулат 
(Бытие, глава 1, стих 22): «И благословил их Бог, говоря: “Плодитесь, и 
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на 
земле”» [Бытие 1:22]. Для пуритан, однако, наиболее важным библейским 
отрывком, выявляющим изначальную цель брака, заложенную Богом, ста-
ло Бытие, глава 2, стих 18: «И сказал Господь Бог: “Нехорошо быть чело-
веку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему”» [Бытие 
2:18]. Выбор данного стиха демонстрирует, что именно общение, а не де-
торождение было основной Божьей целью для брака. 
Неудивительно, что в течение XVII века немалая часть сочинений 
о браке пуритан посвящена определению и изменению целей брака, чтобы 
утвердить примат взаимопомощи в браке над продолжением рода. Первые 
шаги в этом направлении делает отец пуританизма — Уильям Перкинс 
(1558—1602) в своей работе «Христианская экономика, или устройство се-
мьи согласно Священному Писанию». Он приводит пять достоинств брака, 
или пять причин для заключения брака: (1) появился еще до грехопадения, 
(2) облегчает одиночество, (3) дан непосредственно от Бога, (4) благосло-
вен как средство для заселения земли (деторождение), (5) благословен как 
первичная социальная единица (является основой других союзов, в част-
ности Церкви и государства) [Perkins, 1609, p. 671]. Как мы видим, для 
него рождение детей — лишь одна из причин для заключения брака, кроме 
того, она указана предпоследней, даже не первой в отличие от молитвен-
ника Эдуарда VI. Несмотря на выстроенную Перкинсом иерархию причин 
для брачного союза, остается неясным, что же является первичным в бра-
ке — деторождение или же союз, спасающий от жизни в одиночестве. Если 




в браке, то другие пуританские писатели достаточно четко определись со 
своими предпочтениями. Т. Гатейкер уже ясно показывает примат союза, 
основанного на взаимной дружбе, над продолжением рода в браке. 
В «Кратком изложении брачных обязанностей» (1620) Гатейкер утверж-
дает: брак важен главным образом потому, что «это первое в мире обще-
ство», а во-вторых, потому, что «это источник, из которого берут начало 
остальные потоки» [Gataker, 1620, p. 3]. В другой проповеди «Совершенная 
жена» (1623) он определяет брак как договор между двумя людьми, каждый 
из которых несет ответственность перед другим. Гатейкер постоянно под-
черкивает, что дружеское общение в браке превалирует над деторождением 
и придает особое значение зарождению или появлению института брака как 
такового, утверждая, что провидение прежде всего стремилось положить 
конец одиночеству человека, предоставив ему подходящего компаньона. Та-
ким образом, основная цель брака — избавление от одиночества. Соответ-
ственно, Гатейкер возвышал общение в браке над деторождением. 
Джон Мильтон так же четко, как и Гатейкер, говорит о том, что являет-
ся первичным и вторичным в браке. В трактате «Доктрина и порядок раз-
вода» (1643) он, как и большинство других пуританских авторов о браке, 
также пишет о том, что ответ на вопрос, «что такое брак, а что не брак», со-
держится в Бытии 2:18. Опираясь на содержание данного стиха, Мильтон 
замечает: «Из этих слов нельзя не заключить … то, что в Божьем замысле 
приятная и счастливая беседа является высшей и благороднейшей целью 
брака; ибо мы не находим в этих строках ничего обязательно подразуме-
вающего плотское познание, кроме как предотвращение одиночества для 
разума и духа человека» [Milton, 1959, p. 246]. 
3. Проповеди новобрачным Томаса Гатейкера
Проповедь «Совершенная жена» увидела свет вместе с другой ранее 
опубликованной проповедью о браке в небольшом томе под названием 
«“Хорошая жена — дар Бога”; и “Совершенная жена” (1623, репр. 1624)» 
[Gataker, 1623a]. Объединение двух проповедей в один том не случайно, 
оно позволяет увидеть связь между двумя текстами. Проповеди действи-
тельно разные, каждая имеет свое посвящение и независимую разбивку на 
страницы. Первая, «Хорошая жена — дар Бога», была в значительной сте-
пени неотредактированным переизданием публикации 1620 года [Barnes, 
2017, p. 720]. Тем не менее фронтиспис указывает на то, что их следует 
читать как связанные друг с другом, при этом приводится изречение Со-
ломона о том, что «добродетельная жена — венец для мужа своего; а по-
зорная как гниль в костях его» (Притчи 12.4). Две проповеди тематически 




это договор) в общих терминах, взятых из толкования Священного Писа-
ния и комментариев. Посвящения обеспечивают локальную связь. «Хо-
рошая жена — дар Бога» — версия проповеди, которую Гатейкер произ-
нес несколькими годами ранее на свадьбе Джона Скадамора (Scudamore), 
виконта Скадамора, и Элизабет Портер (1615), и посвящена Скадамору. 
Второе произведение — «Совершенная жена» — это брачная проповедь 
Конвей-Харли, посвященная Роберту Харли. Д. Барнс отмечает: «На пер-
вый взгляд, это сочетание имеет смысл, обе проповеди были прочитаны 
на знаменательных свадьбах в Херефордшире, и оба текста связывает об-
суждение супружеской жизни и женской добродетели с местной общиной 
в Херефорде. В 1623 г., когда заключался союз Конвей и Харли, отношения 
между двумя семьями были дружескими (хотя и хрупкими из-за местной 
конкуренции за власть и влияние), поскольку Харли обратились к Скада-
мору стать попечителем в брачном соглашении. Когда проповедь была 
впервые опубликована, посвящение Скадамору, должно быть, читалось как 
совершенно обычное и ничем не примечательное, но, помещенное рядом 
с проповедью Конвей-Харли, оно, кажется, призывает Скадамора отказать-
ся от церковной церемонии и ритуала высокой церкви, которые он недавно 
принял в пользу кальвинистского протестантизма, одобренного Конвеями 
и Харли» [Barnes, 2017, p. 720—721]. Опубликованные вместе проповеди 
стремятся сформировать ценности, которые связывают благочестивую об-
щину, и заново привлечь отставших в ее лоно. Гатейкер считает поведение 
жен ключом к этому стремлению. 
Какие же принципиальные моменты Гатейкер артикулирует в данных 
проповедях? Наиболее ясно он говорит о двух вещах: во-первых, брак, что-
бы быть хорошим и правильным браком, должен быть результатом особого 
Божьего провидения; во-вторых, что главное благословение брака — это 
хорошая (то есть общительная) жена [Johnson, 1969, p. 431]. В проповеди 
«Хорошая жена — дар божий» он заявляет: «В первую очередь, Жена яв-
ляется первым и главным благословением, а Дети — следующим. ... Если 
Дети — Благословение, то источник, из которого они происходят, заслужи-
вает большего уважения». Также он подчеркивает: «Дети — это дар Бога; 
но Жена — это особый дар Бога: она появляется в первую очередь, а они во 
вторую» [Gataker, 1623b, p. 12]. 
Поскольку жена — дар особого провидения, то и союз с мужем, сам по 
себе является великим благословением. Дети же являются дарами общего 
провидения и их появление демонстрирует благодатное внимание к союзу, 
который их вызвал. Гатейкер — единственный, кто объясняет этот аргумент, 
исходя из различных видов провидения. От других пуританских писателей 




щего провидения, что является весьма уникальным явлением. Дар хорошей 
жены — это особая разновидность провидения: «Божье провидение в боль-
шей степени относится к жене, чем к богатству» [Ibid., p. 9]. Хороший брак — 
высший из даров в этой жизни, потому что он дает постоянного спутника. 
Дар хорошего супруга сравнивается в этой жизни с даром спасения в следу-
ющей, и приходят они через молитву, смирение и веру [Ibid., p. 15]. 
Следует отметить, что для Гатейкера муж также является особым да-
ром Бога жене, и поэтому целью брака является взаимное общение. «Нако-
нец, если хорошая Жена является таким особым даром Божьим, то и хоро-
ший Муж имеет не меньшее значение. Ведь муж нужен жене, как жена — 
мужу» [Ibid., p. 24]. 
Все опубликованные проповеди о браке Гатейкера имеют схожую про-
блематику, и вместе они образуют достаточно полное изложение брачной 
доктрины, характерной для пуритан. Однако единственное место, где 
он перечисляет блага брака как таковые, — это проповедь «Совершен-
ная жена». Блага брака, по мнению Гатейкера, заключаются, во-первых, 
в «обществе»; «во-вторых, в помощи»; «в-третьих, в утешении и покое»; 
«в-четвертых, в потомстве»; «в-пятых, являются средством от несдержан-
ности (прелюбодеяния. — К. С.)» [Gataker, 1623c, p. 27, 29, 31, 33, 36]. 
Проповедь «Совершенная жена», как уже отмечалось выше, была на-
писана для Сэра Роберта Харли, и его супруги Бриллианы. Для проведения 
церемонии выбор пал на Гатейкера совершенно не случайно, уже тогда он 
был известен своими проповедями и религиозно-политической полемикой 
как среди прихожан, так и в печати. В это время он занимал пост ректора 
в Ротерхите (графство Суррей) и выступал за кальвинистскую реформу 
внутри национальной церкви. Д. Барнс отмечает, что Роберт Харли во мно-
гом разделял взгляды Гатейкера. Подобно Роберту Харли, он определял 
пуританина в позитивных терминах, не как нонконформиста или сектанта. 
Его позиция против римского католицизма также была известна Роберту 
Харли. Еще одна точка зрения, которую Гатейкер разделял с ним, заклю-
чалась в его вере в образовательную функцию проповеди. Хотя Гатейкер 
утверждал, что живая проповедь вызывает более глубокий отклик у слу-
шателей, он принял на вооружение возможности печатного слова, которое 
имело определенные преимущества. Оно позволило ему обратиться к бо-
лее широкой публике, не связанной одним временем и местом, и оказать на 
нее влияние [Barnes, 2017, p. 719]. 
Кроме того, в проповеди «Совершенная жена» Гатейкер обрисовывает 
идеалы поведения в браке. Он отмечает, что замужняя женщина становит-
ся женой лишь благодаря своим поступкам, в особенности своим добро-




видим черты патриархальной доктрины, которую исследователи неодно-
кратно приписывали Гатейкеру. Он объясняет: «Женщина была создана не 
для мужчины, а для его блага» [Gataker, 1623c, p. 54]. Жена должна стать 
настоящей помощницей своего мужа — «той, которая может либо помочь 
освободить его и облегчить долю его, либо взять на себя часть его бреме-
ни, либо утешить и подбодрить его, и если надо горевать, то плачет вместе 
с ним» [Ibid., p. 32]. Женская роль в заключенном союзе — сочувствовать и 
делиться. Приоритет в союзе принадлежит мужу, и тем не менее Гатейкер 
подчеркивает, что женская добродетель активна и взаимна. «Брак [он пи-
шет] требует соединения Умов, Привязанностей и Желаний» [Ibid., p. 60]. 
Следующая проповедь, к которой мы обратимся, — «Краткое изложе-
ние совместных обязанностей в браке». Она была опубликована в 1620 году 
и посвящена Роберту и Дороти Кук, сыну и невестке сэра Уильяма Кука 
из Хайнэмского суда (Highnam Court), Беркли, Глостершир. Гатейкер был 
знаком с семейством Куков и даже работал учителем у них в доме около 
двадцати лет назад. Сам автор описывает книгу как «сырые заметки для 
проповеди», произнесенные по случаю другой свадьбы, «отредактирован-
ные и подготовленные ... для печати» как дань уважения паре молодоженов 
[Gataker, 1620, The Epistle Dedicatorie]. По форме книга явно заимствована 
из текста проповеди, наставления апостола Павла к Колоссянам 3: 18—19: 
«Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, лю-
бите своих жен и не будьте к ним суровы» [Толкования]. Если говорить 
о смысловой организации проповеди, то в первой части приводятся обя-
занности жены, во второй — мужа. Об обязанностях жены Гатейкер пишет, 
что их «можно обозначить или свести к трем частям: Благоговение, Послу-
шание, Помощь. Первый долг — Благоговение; включает в себя: Почтение 
и Страх. Почтение — главный долг всех младших, о котором говорится 
в пятой заповеди <…> Во-вторых, Страх, не холуйский или рабский страх, 
а не связанный предрассудками, свободный и бесхитростный страх; (по-
добно тому страху, с которым благочестивые предстают перед Богом) <…> 
страх, проистекающий из любви и соединяющийся с любовью; состоящий 
в желании делать все, чтобы угодить мужу и доставить ему удовлетворе-
ние, и стараться избегать всего, что может вызвать недовольство его или 
неудовлетворенность. <…> «Вторая обязанность — Послушание; о ней 
говорил апостол Петр: “Как Сарра повиновалась Аврааму, называя его го-
сподином” и это относится к: Наставлению и Совету и, следовательно, со-
стоит в том, чтобы довольствоваться увещеванием от него (мужа. — К. С.), 
получением от него совета» [Gataker, 1620, p. 11—14]. 
Гатейкер особо подчеркивает, что, если жена должна преклоняться и 




«Третья и последняя обязанность жен — это Помощь. Ибо она была 
сделана помощницей или товарищем мужу своему, и это особенно важно 
в его Странствиях и в его Бедах» [Ibid., p. 19—20]. 
Что касается обязанностей мужа в браке, Гатейкер делит их на две ча-
сти: «Мужья, любите своих жен» и «Не будьте к ним суровы» [Ibid., p. 31]. 
Интересным является то, каким образом Гатейкер определяет те чув-
ства, которые должен испытывать муж по отношению к жене: «Необходи-
мо, чтобы муж не просто любил свою жену, но любил ее любовью выше 
всякой другой любви» [Gataker, 1620, p. 33]. Речь идет об особой форме 
любви. Гатейкер подчеркивает, что мужья должны осознавать особенность 
своих чувств к жене и «следить за тем, как они относятся к тем, кого они 
не могут таким образом полюбить; с кем они не могут связать свои серд-
ца и испытать привязанность». Более того, он предостерегает от «ошибок, 
которые совершают многие мужья, когда уделяют много времени друзьям, 
или занимаются своими владениями, или изменяют женам. Поэтому муж-
чин и женщин следует предостеречь: перед заключением брака это реше-
ние нужно долго обдумывать, потому что брак может быть заключен лишь 
единожды. Одним словом, тот, кто свободен, должен потратить время на 
раздумья и подойти к нему с умом, но тот, кто выбор уже сделал, должен 
подчинить свое сердце своему выбору» [Gataker, 1620, p. 35]. 
Он неоднократно использует пример отношения родителей и детей, 
объясняя природу чувств между мужем и женой. Он наставляет: «…каж-
дый христианин должен заверить себя, что его нынешнее состояние, каким 
бы оно ни было, наилучшее и более всего подходит для него: значит, жена-
тый христианин обязан верить и убеждать себя не в том, что его жена самая 
мудрая, самая прекрасная женщина в мире; но что она — самая подходя-
щая жена для него, которой Бог наделил его, и поэтому он должен успо-
коиться, довольствуясь ею… И поскольку родители любят своих детей и 
радуются им не потому, что они справедливы, мудры или остроумны, но 
потому что они их дети: и поэтому, как бы они ни видели лучшие стороны 
в других, но все же они не променяют своего ребенка на чужого: так муж-
чина должен любить и радоваться своей жене лишь по той причине, что 
она его жена» [Gataker, 1620, p. 44]. 
Также Гатейкер рассуждает о важности материального благополучия 
семьи и ответственности мужа за ее благосостояние: «… должны быть 
осуждены те, кто живут, как трутни, трудом своих жен, растрачивая все, 
что собрано вместе их трудом. О ком нельзя сказать, что Луна светит све-
том Солнца: но Солнце светит светом Луны» [Gataker, 1620, p. 46]. Недо-
стойны уважения и те, «кто быстро тратит свою долю со своими женами, а 




«И вообще все эти траты, которые хоть и заработаны собственными ру-
ками или даны друзьями, а должны содержать дом и жену. Такие мужья 
должны знать, что они грабят жену, детей и самих себя из того, что они 
растратили таким образом, и поэтому они ничем не лучше грабителей на 
обочине дороги. Ибо грабить свою семью — не меньший грех, чем грабить 
незнакомого человека» [Ibidem.]. 
Однако муж должен обеспечить жене не только материальное благо-
состояние, но, что не менее важно, — благо духовное. «Последнее, но не 
менее важное — это усердное стремление жен к духовному благу, кото-
рым, если муж любит ее, как должно, он не может и не будет пренебрегать. 
По этому поводу Апостол говорит, что мужья должны любить своих жен, 
как Христос любит Свою Церковь; <…> поэтому муж должен стремиться 
в своей любви и своих обязанностях, налагаемых любовью к своей жене, 
указать ей дорогу к Богу или помочь ей на пути к ней» [Ibid., p. 47]. 
В конце данной проповеди Гатейкер достаточно грозно заключает, что 
«те замужние люди, кто живет вместе неблаговидно, в неприязни, в разно-
гласиях и раздорах, в отсутствии взаимной и естественной любви, отказы-
ваясь помогать кому-либо в делах этой жизни, хуже неверных» [Ibid., p. 48]. 
4. Заключение
Никто не знает, на что были похожи брачные службы Гатейкера, но 
в различных проповедях, которые он произносил на свадьбах, подчерки-
вается, что взаимопомощь является главной целью супружества. Брач-
ная доктрина Гатейкера — сочетание пуританского и гуманистическо-
го влияния. Она отличается возвышенным представлением о женщине, 
которое выражается через утверждение товарищеских отношений как 
первой цели брака, тогда как англикане и католики придерживались мне-
ния о примате деторождения. Однако его проповеди написаны в рамках 
патриархальной идеологии начала XVII века и покоятся на тщательно 
продуманном фундаменте библейского учения, где женщине отводит-
ся роль хоть и важного партнера в браке, но созданного в первую оче-
редь для блага мужчины. Тем не менее из текста проповедей очевидно, 
что женщины наравне с мужчинами (в брачном союзе) должны активно 
взаимодействовать с благочестивым сообществом. Не случайно почти 
в конце проповеди «Краткое изложение брачных обязанностей» Гатей-
кер замечает, что «если мужчины-христиане должны наблюдать друг за 
другом, чтобы вовремя побудить кого-то к богу и добрым делам, то го-
раздо больше внимания этому должны уделять христиане: муж и жена» 
[Gataker, 1620, p. 48]. Д. Уиллен также отмечает, что «необходимость сле-




благочестивым женщинам преодолевать значительные ограничения, тра-
диционно налагаемые на пол. Благочестивые женщины были не просто 
получателями пастырских советов, но активными участниками развития 
мирских отношений. Их пример и совет ободряли других членов благо-
честивого сообщества, а их благочестие олицетворяло духовное равен-
ство» [Willen, 1992, p. 580]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что женская религиозность в рамках пуританской общины верующих не 
ограничивалась пределами домашнего очага, а благочестие объединяло 
общественную и частную сферы, делая их добродетель активной. 
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